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Mirsadı ibret
Malta yaranının faaliyetlerinden... 
-Cahidin yeni eseri münasebetiyle-
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Bir aralık îstanbulda herşeyden,hatta insana yaşamak cesaretini 
veren ümidden bile mahrum kalmışdık. Zekâ, ilim ve irfan, fikir ve kalem 
somurtkan ve küskündü. Bataklıklarda taşkın bir bereketle yetişen vahşî ve 
zehirli dallar gibi yalnız habis ve şeytânı mahsulatı fikriye ortalığa kap- 
lamışdı. Ne edebiyat,ne şiir,ne elem ve mihnetimizi terennüm eden bir terâ- 
nei san’at ne saî ve sebata delalet eden bir eseri marifet, hatta ne de bir 
köşede karalanarak mes’ud ve müsaid vakitler için saklanmış bir müsvedde, 
hülasa hiçbirşey yokdu. Sade bir Gazeta bolluğu,bir Gazetacı kalabalığı ve 
bir yeğen boş laf...
Derken birgün kulağımıza tatlı bir ses geldi: Maltadaki arkadaşla
ar Pülverista Kalesinin dört divan arasında muntazam bir faaliyete koyulm­
uşlar,yeni lisanlar öğreniyorlar,yeni eserler vücude getiriyotlar. Vatanla­
rından ve ailelerinden mehcur,âtiden az cok nevmid,bütün insanlar tarafın­
dan mensiy ve metruk yaşayan bu felaketzedeler için acaba yapılacak başka 
şey yokmu idi? Başını avuçları içine alarak yeis ve hicranın üstüne kapanan 
bir adam nasıl bir azme malik olmalıdır ki o ümidsizlik içinde silkinüfc do­
ğrulsun ve çalışmak için bir üzletgaha çekilen bir filesof sükunetiyle irf­
an ve idrakine yeni bir istikamet ve faaliyet versin!
Bu haber bize geldiği zaman kıskançlarla kötü yürekliler güldüler, 
zayif kalbli ve dar sebatlı olanlar inanmadılar,inananlar bile şübheden ke­
ndilerini kurtaramadılar. Muhit okadar fena,zaman okadar düşman,istikbal 
okadar karanlık idi ki en yüksek hüsnü niyetler bile yeisden kurtulamıyor- 
du. Halbu ki hakikatin ve sebatın kuvveti bütün bunlara galebe çaldı. Menfa* 
da ve zindanda bile karanlıkları delerek,maniaları yıkup devirerek,mesafe­
leri aşup atlayarak yaşayabilen zekâ,ilim ve irfan,fikir ve kalem kuvveti 
bugün kütübhanei milliye yüzlerce cildlik bir mahsul hediye etmişdir.Edebi­
yat, iktisadiyat»içtimaiyat»felsefe,tarih roman,siyasî ve askerî hatırat, 
pedagoji,hülasa ulum ve fünunun hemen her şubesinden birçok muhalledat Mal­
ta yaranının çantaları içinde memleketimize gelmiş,onların yorulmak ve kır­
ılmak bilmeyen azim ve idrâki mechulat arasından yeni bir define keşf etmi­
şdir. Kırk cildlik bir hamulei saî ile vatanına dönen Cahid diyorki hain ve 
canî bir hükümetin gadriyle vatanlatmdan mehcur edilen Malta arkadaşların­
dan pek çoğu nefislerini gayz ve intikam hislerinin küçüklüğüne kapdırmaya- 
rak vatan kaygusu,istikbal fikriyle hep kendisi ğibi çalışmışlar ve mille­
tin âfakında saadet ve halas güneşinin mutlaka doğacağına îman ederek o 
güneş altında yükselecek abideler hazırlamışlardır. Cahidin yirmi iki aya 
sğamayacak kadar taşkın bulduğum mahsulü faaliyetini gözlerimle gördükden 
sonra ötekileri hakkmdaki şahadetine gurur ve ibtihac ile inandım. Halas 
ve istiklali millimizin büyük rehberi Bursada dörtyüzseksen muallim ve mua- 
llimeye istikbali irfanımızın rahâ ve itila yollarını işaret ederken biz de 
vatanlarının hazinei marifetini zenginleşdiren bu çelik azimleri selamlamak
kadirşinaslığından geri kalmayalım.
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